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Sabah Penceresinden;
Abidin Dav'er
JÇazı ölümler var ki, insa­
nın hayatından bir par­
çasını alıp götürüyor. Evve­
lâ farkına varılmıyor, daha 
doğrusu, şaşkınlık, o ölüm­
le birlikte bizden kopup gi­
den şeyin ne olduğunu id­
râk etmemize mani oluyor. 
Fakat zaman, ilerledikçe, i- 
çimizden kopanın bıraktığı 
boşluğu her gün biraz daha 
artan bir acı ile hissettiri­
yor. Abidin Dâver’in bu ânî 
ve vakitsiz ölümü, işte o ö- 
lümlerden.
Onun daima mütebessim, 
daima nazik, daima iyimser, 
el sıkarken, yüzünüze ba­
karken, kalemini kullanır­
ken okşar gibi daima ümit 
ve cesaret verici halini, el­
li yıla yakın bir zamandau- 
beri Babıâli yokuşunu tır­
manırken üstünden eksik 
etmediği tirendez ve çele­
bi şahsiyetini, matbuatımız­
da Ahmet Mithat Efendile-
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rin temiz ananesini yaşatan 
sonsuz gayretini artık unut­
mamıza imkân var mı?
Matbuat ailesinin uğradı­
ğı acı kayıp formülünün ö- 
tesinde, şu anda, pencerem­
den Marmaraya bakıyorum 
ve bu bomboş sulara hep 
onun anlattığı gemilerin 
dolduğunu görür gibi olu­
yorum. Akdenizdc, Atlantik 
ve Okyanusta türlü bay­
raklarla dolaşmış ve kahra­
manlık maceraları onun ka- 
lernile anlatılmış nice gemi­
lerin hayalet gibi sisler i- 
çinden meydana çıktığını 
ve, karşımda, şu bomboş 
Marmarada bir cenaze ala­
yı sessizliğile toplandığını 
görüyorum. Bana onların 
henüz anlatılmamış sergü­
zeştlerini artık kim anlata­
cak?
Selimiye kışlası yakınla­
rına gelince şehri top ateşi- 
le selâmlayacak olan yaban-
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cı filoları bana aşina bir 
çehre gibi artık kim tanıta­
cak? Preveze gününde Bar- 
barosun kadırgalarını haya­
limde kim ceylânlar gibi 
sektirecek, kim Hilalli ve 
Zülfikarlı bayrağı düşman 
kalyonlarına diktirecek? 
Kim manevralara, tersane­
lere, ordu ve donanma me­
rasimlerine bir delikanlı he- 
yecanile koşup günün en 
ışıklı tablosunu çizecek?
Kim, askerî yardım fas­
lında soyadını «Daha ver» 
e çevirtecek kadar sebatla, 
ısrarla ve hattâ inatla, do­
nanmamızın ihtiyaçlarını 
memlekete ve dostlara du­
yuracak?
Bu suallerde ve daha bir 
nicesinde toplanan kaybı 
bugün yüreğinde duyan 
Türk matbuatına ve okuyu­
culara candan başsağlığı di­
lerim.
